








　一方で、大学院経営情報学研究科における DSB（Data Science of Business）コースでは、
文字通りビジネス現場でデータサイエンスを利活用できる人材を輩出しており、経営情報学部
で学んだ学部生も進学をしている（名前の変わる前の ICT コースで 1 名、DBS コースに 1 名
＋平成 28 年度に 1 名の予定である）。
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を開催した。研究会としては、学部と大学院 DSB コースの大学院生の合同セミナーの開催し ,
ビジネス現場で利活用できるデータサイエンスについて議論を行った。特に , ビッグデータに
ついてはビジネスで利活用できるようなデータベースの構築を行うとともに、学会につなげる
ようなケーススタディーを研究した。（なお , 本申請の 4 人の申請者はすべて大学院 DSB コー
スの授業を担当している。）また、代表申請者と研究メンバーの今泉は、データ解析コンペティ
ション（学生グループの担当教員として）参加し実際のデータに触れることでビジネスで利用












日時：平成 29 年 9 月 17 日（日）～ 18 日（月）
場所：湯河原町役場 福浦会館（研究会）、ペンション真鶴（合宿所）
参加者：学生 9 名、教員 2 名（今泉、久保田）
日程：1 日目：ブートキャンプ：



























［1］ ニュートンプレス , Newton 9 月号増刊 Newton ライト『統計のきほん』（ニュートン別冊）
